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ESD as Global Studies
THEME : Volunteer work
          
LENGTH OF TEACHING 
  180 minutes
LESSON AIMS
1.Receptive skills: LISTENING 
Students will practice their receptive listening skill through the original recording “Flying 
Wheelchair” and “My volunteer work”
2.Productive language skills: SPEAKING/WRITING
Students will practice their productive language skills, speaking and writing, through 
the interview task on the basis of functional use for telling possibility about something 
students might do in the future using “first conditional”(i.e., non-counterfactual 
conditional; e.g., “If we play tennis, I’ll win”).
MATERIALS NEEDED
The original recording : “Flying Wheelchair” 
 Adapted from the web site http://www.nisshasai.jp/soratobu/index.html
The original recording : “My volunteer work”
Based on my friends’ real experiences
Original Handout1,2,3,4,5 plus reading materials from the web sites
Original PowerPoint slides
ANTICIPATE PROBLEMS AND SOLUTIONS
Problems: Weaker students may have problems with tasks. 
Solutions: Make pairs together with a weak student and a strong student. 
                 Let them do the tasks in a pair.
Flow of the Lesson Plan 
Receptive skills: LISTENING
　Stage1: Introduction and lead in / Pre-Listening Task 
　Stage2: Listening Task 1  “My volunteer work”
　　Task cycle: Task ………… Listening for speciﬁc details
　　　　　　　　Planning……… Discussion and writing 
　　　　         　 Report………… Comparing the information
　　Focus on form  Analyzing listening scripts
　Stage3: Listing
    　Task cycle: Task…………… Discussion
　  　　         Planning……… Listing /grouping volunteer works
　　　　          Report………… Comparing 
　Stage4: Listening Task 2 “Flying Wheelchair”      
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　　Task cycle:  Pre-task ……… Prediction from the title  
                  Task……………Listening for gist / Discussing 
　  　　          Planning……… Listening for speciﬁc details / 
                                                Filling out the worksheet 
　　　　          Report………… Comparing the answers
　　Focus on form  Analyzing listening scripts
Productive language skills: SPEAKING
　Stage1: Reading / Speaking Task      
　　Task cycle:  Task……………Reading for general understanding / 
                                                             Skimming 
　  　　          Planning……… Writing the ideas for speaking
　　　　          Report………… Interviewing and answering the questions 
　Stage2: Focus on form
　　　Analyzing ﬁrst conditional / Practicing in pairs
　Stage3: Supplementary explanation in Japanese
Lesson Plan
　<PROCEDURE for Receptive skill: LISTENING   TT=The teacher talks>
Stage 1: Introduction and lead in 
　Pre-Listening Task / Prediction from the pictures
Show the students two pictures and try to elicit the word “volunteer”．
　　TT: Please look at the board． Where is this?  What are they doing? 
Visual Aid Two pictures of “SHIBUHANA”  Shibuya ﬂower project
Then, tell the students to do a small discussion about these pictures in pairs． 
　　TT: Let’s have a small discussion in pairs． 
　　　　Please talk about anything in these pictures with your partner．
The teacher will walk around the tables monitoring and checking that everybody gets the ideas about the 
two pictures．
After a small discussion, the teacher will elicit the word “volunteer” from the students． 
　　TT: OK, could you tell us what you talked about? 
   
Once the word “volunteer” is elicited, ask the students to guess the name of this volunteer project．
　　TT: Have you ever heard the name of this volunteer project?
　　　　Can you guess the name of this volunteer project?
Then introduce the “SHIBUHANA” volunteer project． 
　　TT:  The Shibuya ﬂower project was started in 2003． One day, one girl  thought if Shibuya were ﬁlled 
with flowers, nobody would throw rubbish  on the street． On the Earth Day in 2003, they 
decorated the area around the Moai statue with 1000 ﬂower pots and then they started planting 
ﬂowers there． Now, they take care of the ﬂower pots along Meiji Street and the ﬂower garden 
beside Miyashita Park, too． 
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Stage2: Listening Task 1 “My volunteer work”
　For the Recording 1
　Task cycle: Task  Listening for speciﬁc details
　　TT:  Now, let’s try some listening tasks． I asked two of my friends to talk abouttheir volunteer work 
experiences and I recorded them． One of my friends is Katherine． She is from the US． Please 
listen to it and try to ﬁnd out what kind of volunteer work she did．
　Play a recording the RECORDING 1 / Katherine  
  
　　TT:  What kind of volunteer work did she do? Please talk about what Katherine said in the recording 
with your partner．
The teacher will walk around the tables and monitor to check that everybody is talking about Katherine’s 
experience．
　　TT: I play the recording one more time． This time, you can take notes while  listening． 
　Play a recording the RECORDING 1 / Katherine again
　Task cycle: Planning   Discussion and writing 
Ask the students to discuss the details of Katherine’s experience and write them down in pairs．
　　TT:  Please talk about the details of Katherine’s experience in pairs and write them down． You are 
going to show your sentences to other people later, so please make simple and clear sentences．
The teacher will walk around the tables and monitor． If the students ask for help, just give them some 
hints． Do not give correct sentences right away． 
　Task cycle: Report     Comparing the information
Make some groups and tell the students to compare the sentences with others． 
　　TT:  Ok, let’s make some groups． Could you get together and show your sentences to each other? If 
you can’t understand any part of the sentences, please underline that section and ask the people 
who wrote them about it． If you ﬁnd any grammatical mistakes, please discuss them in a group 
and make corrections． 
The teacher will walk around the tables and monitor． When time is up, ask each group to read the 
sentences they wrote to the class． Then play the recording again to check．
Focus on form  Analyzing listening scripts
The teacher will give the listening script． The students will check one’s understanding and analyze the 
parts one was not sure of individually．
 
For the Recording 2
　Task cycle: Task  Listening for speciﬁc details
　　 TT:  Here is a recording of my other friend talking about his volunteer work experience． His name is 
Henri and he is from Canada． Please listen and try to ﬁnd out what kind of volunteer work he 
did．
Play a recording the RECORDING 2 / Henri 




　Task cycle: Task   Discussion
The teacher will ask the students to discuss the types of volunteer work they know in a pair and write 
them down on the worksheet． 
（Please look at the Mind Map Worksheet．）
　　TT:  My friends volunteered as teachers． Teaching something is one of many types of volunteer 
work． Let’s make pairs and talk about the types of volunteer work you know． Then please write 
them down on this work-sheet． I will give one sheet to each pair so please ﬁll out together．  
The teacher will hand out one worksheet to each pair． During the discussion, the teacher will walk 
around the tables and monitor．
　Task cycle: Planning   Listing / grouping volunteer works
The teacher will ask the students to make groups and share the volunteer works they wrote about．
　　TT: Let’s make some groups and share what you wrote． 
First, the teacher will ask some groups how many volunteer works they wrote and then, show one 
worksheet to the class as an example． Next, ask them to categorize the volunteer works they wrote into 
three or four groups according to type or action． Finally, ask the groups to make a list using another 
worksheet．
　　TT:  This group wrote about （15）! Great! Now I’d like you to make a list using each mind map． Here 
is another worksheet． It says “type 1”, “type 2”, “type 3” and “type 4”． For example, this group 
wrote ○○○ ; let’s put this under type 1． Is there any other volunteer work that has something 
in common with ○○○ ? This group also wrote …………
The teacher will read aloud other volunteer works from the mind map．
　　TT: Does anyone have any ideas?  What do you see in common? 
Give 30 seconds to discuss in pairs, if it is necessary． When the teacher elicits something in common 
between two different volunteer works, tell the students to write it as a key word next to type 1． 
　　TT: Don’t forget to put the key words for each group． 
The teacher will hand out a new worksheet to each group． During the task, the teacher will walk around 
the tables and monitor．
　Task cycle: Report    Comparing 
The teacher will ask each group to put their list on the board． 
Everybody stands up and reads all the lists with their group members． As a group, discuss each list and 
write comments on the list．
　　TT:  When you are ﬁnished, please put your list on the board． Everybody, please stand up and read 
the other groups’ lists with your group members． Discuss and if you can’t understand any part 
of the sentences, please underline that section． I will give you 3 minutes for reading and 
checking each list． Let’s start． 
When all groups are ﬁnished, ask some students to give feedback．
Stage4: Listening Task 2 “Flying Wheelchair”
　Task cycle: Pre- task   Prediction from the title 
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The teacher will show the title of the next listening theme “Flying Wheelchair” and ask the students to 
guess a story from the title in pairs．
　　TT: Please look at the board． As a second try, let’s listen to a recording that is a little longer．
Visual Aid: the title of the next listening theme “Flying Wheelchair”  
　　TT:  “Flying Wheelchair” is the name of a real volunteer project that you can join if you want． Before 
we start this listening task, let’s guess:
               -What kind of volunteer project is it?
               -What are they doing?
               -How can we volunteer with the Flying Wheelchair project? and so on．
               Please discuss with your partner． I’ll give you 3 minutes． 
The teacher will walk around the tables and monitor． Check to see that everybody is talking about “Flying 
Wheelchair”． When time is up, ask some of the students to share what they guessed．
　　TT: So, what will “Flying Wheelchair” volunteer project be like?
The teacher will elicit some ideas for sharing in class．
 
　 Task cycle: Task   Listening for the gist / Discussing 
　　TT: Now, I will play a recording about “Flying Wheelchair” volunteer project． Please listen．
　Play a recording the RECORDING 3 /  ”Flying Wheelchair” 
　　TT:  What kind of information did you get about “Flying Wheelchair” volunteer project? Please talk 
with your partner． 
The teacher will walk around the tables and monitor． Check to see that everybody is talking about “Flying 
Wheelchair” volunteer project． When time is up, ask some of the students what they talked about．
　Task cycle: Planning   Listening for speciﬁc details / 
                                             Filling out the worksheet 
　　TT: Before we listen to the recording again, I’d like you to read these questions．
The teacher will show the worksheet and explain．
　　TT:  While listening to the recording one more time, please try to find out the answers for these 
questions． You can take notes．
The teacher will give the worksheets and tell the students to read the questions once． Then play 
recording 3 again．
　Play a recording the RECORDING 3 /  “Flying Wheelchair” again
　Task cycle: Report     Comparing the answers
　　TT:  Now, please check your answers with your partner． If you wrote only some words, please make 
sentences using the words you wrote． You can use any information you got from the recording． 
Later, you are going to show your answers to other pairs, so please make sentences clear and 
easy to understand． We will do this task in pairs, so please help each other． 
The teacher will walk around the tables and monitor． If the students have problems, the teacher will give 
some hints （NOT the answers）． When everybody is finished, make groups of 4 or 6 and let them 





Do high school students repair old wheelchairs in this project?　 YES
Do you have to buy a wheelchair?                            　　　　　　　NO
Can you join this project if you travel to Taipei?                　　　　YES
Focus on form  Analyzing listening scripts
The teacher will give the listening script． The students will check one’s understanding and analyze the 
parts one was not sure of individually．
<PROCEDURE for Productive language skill: SPEAKING>
Stage1: Reading / Speaking Task
　Task cycle: Task       Reading for general understanding / 
       Skimming 
　　TT:  OK, It’s time to speak! Today, I’d like you to talk about the volunteer work that you might have 
some interests in． 
The teacher will show reading handouts to the students．
　　TT:  These are 4（~6） sheets of 4（~6） different volunteer works． They are all real; I gathered them 
from different web sites． Please skim them and decide which one you will do if you have a 
chance．
The teacher will give reading handouts to the students and tell them how many minutes they will have for 
skimming．
　Task cycle: Planning   Discussing / Writing the ideas for 
                                                              speaking
　　TT:  Have you decided which volunteer work you will try if you have a chance?
     　　　 Now please have a short discussion with your partner and explain the reason why you would like 
to try it． I will give you ○minutes． 
The teacher will walk around the tables and monitor． When time is up, show the worksheet and tell them 
to write their ideas．
　　TT:  Here is a worksheet． You have already talked about the reason why you would like to try a 
certain volunteer work, so as a next task, please write your idea on this worksheet individually． 
The teacher will hand out worksheets and walk around the tables and monitor． If the students have 
problems, give some hints （NOT the answers）．
　Task cycle: Report     Interviewing and answering the questions 
　　TT:  Now, let’s do some interviews． First, please make new pairs． Then, you will ask 2 questions to 
each other: one is “Which volunteer work did you choose?” and the other is “Why did you choose 
it?” I will give you 3 minutes for the interview． After the interview, please ﬁll in this worksheet at 
your table．
The teacher will hand out worksheets．
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　　TT: Is everybody OK? Please stand up and ﬁnd a new partner．
The teacher will walk around and monitor． After the interview, let the students go back to the original 
table to ﬁll out the worksheet． Do the same task 2 or 3 times．
    
Stage2: Focus on form
　Analyzing ﬁrst conditional / Practicing in pairs
The teacher will ask some students 
　　TT: Mr．/Ms．○○○ , who did you interview?  What did s/he say?
OK, so we can say, 
If Mr．/Ms．○○○ has a chance, s/he’ll volunteer with/as………
Because……………
Everybody, please repeat．
If Mr．/Ms．○○○ has a chance, s/he’ll volunteer with/as………
Because……………
Very good! Mr．/Ms．○○○ , who did you interview?  What did he say?
OK, so we can say………everybody together…………
If Mr．/Ms．○○○ has a chance, s/he’ll volunteer with/as………
Because……………
The teacher will demonstrate the use of “with” and “as” in the sentences using the information from the 
students．
（If it is necessary, write them on the board．）
　　TT:  Now could you report your interviews to your partner using “If Mr．/Ms．○○○ has a chance, 
s/he’ll volunteer with/as……．Because…………．” ?
Mr．/Ms．○○○ and Mr．/Ms．○○○ , could you demonstrate as an example for the class? 
Thank you．
Everybody please start． I will give you ○minutes．
The teacher will walk around and monitor． When time is up, explain the use of ﬁrst conditional．
　　TT:  Please do NOT use “when” instead of “if” in this sentence, because there are differences． Please 
look at the board．
──────────
Board work 1:
 I’m going shopping this afternoon．
                 I go shopping, I’ll buy some food．
 I might go shopping this afternoon．
                 I go shopping, I’ll buy some food．
The teacher will tell the students to discuss the difference between the 2 sentences on the board in 
pairs． After the discussion, some students will share their ideas with the class． Then, ask the students 
to decide in which sentence they should use “if” with a partner． At the end of discussion, do the 
checking as a class．
──────────
Board work 2: Answers
I’m going shopping this afternoon．  （for sure） 
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When I go shopping, I’ll buy some food．
I might go shopping this afternoon．  （It’s possible）
If I go shopping, I’ll buy some food．
Worksheet 1: Mind map
    “What kind of volunteer works are there?”
               volunteer work
      
Worksheet 2: List of volunteer works  
Type 1: key word＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Type 2: key word＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Type 3: key word＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿




1． What is the Flying Wheelchair project?
2． How many technical high schools have joined?
                                  
3． What do high school students do with the wheelchairs?
4． How can you support the Flying Wheelchair project? 
                                            
　The ﬁrst step to take:
　The second step to take:
　The last step to take:
Worksheet 4: My volunteer work  





Worksheet 5: Interviews  
Mr．/Ms．＿＿＿＿＿＿＿ would like to volunteer with
　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Because
Mr．/Ms．＿＿＿＿＿＿＿ would like to volunteer with
　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Because
Mr．/Ms．＿＿＿＿＿＿＿ would like to volunteer with
　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Because
Scripts of the original recording for Listening task:
the RECORDING 1 / Katherine
When I was in university, I volunteered at a low income high school tutoring math and science． It was me 
and several other women as well as a man who had already retired． I had actually gone to a high school 
near by and the differences between my school and the school I volunteered at were very apparent． This 
was a really good experience for me because it brought out the differences in socioeconomic status in my 
area． 
the RECORDING 2 / Henri
When I was in university, I started teaching English to a number of international students at our school 
and it was volunteer teaching program． It was a good way to meet people from a lot of different countries． 
I taught students from Spain, China, Vietnam and actually Japan as well． I met a lot of interesting people． 
One of the Chinese guy I taught had three dif ferent university degrees in science, physics and 
engineering． He was really amazingly intelligent and I got to go out and have drinks with people from 
many different countries． I really enjoyed it quite a bit． I think volunteering in academic ﬁeld is really 
good for getting experience and for meeting interesting people．    
the RECORDING 3 / Flying Wheelchair
Adapted from the web site www.nisshasai.jp and translated into English
Do you have any plan to ﬂy to any Asian, African or South American countries in the near future? Are you 




We provide recycled wheelchairs to facilities and individuals in 13 countries in Asia, Africa and South 
America． 65 technical high schools have been participating in the project． We collect old or unnecessary 
wheelchairs and students at technical high schools repair them．
We need you to send these wheelchairs to many dif ferent countries where people are waiting for 
wheelchairs． It’s very simple．
 First, please let us know when and which ﬂight you are going take． Then, we’ll send a wheelchair to the 
airport you’re using． Please pick it up and register it at the airline counter you are going to board．
Finally, at the airport of your destination, pick up the wheelchair at baggage claim and hand it to our staff 
waiting for you at the airport． 
For more details, please visit our website www.nisshasai.jp． 
＜付録２＞
THEME　毎日欠かさずやっている行動
















































student1:I wake up at 7:00． Do you wake up at 7:00?
　Case A
Student2: Yes． → Student2: I eat breakfast． Do you eat breakfast？
Student1: Yes． → Student2: What do you eat ?
　Case B
Student2: No． → Student1: What time do you wake up？
Student2: I wake up at 6:30． I eat breakfast． Do you eat breakfast？










Stage5: Focus on form
講師は Stage3の受講生間の会話で発見した文法の間違いを含む文をいくつかボードに書く。ペアまた
は、グループで、何が、どのようにおかしいのか、文法の間違いを探し訂正。最後に全体で確認を行う。
各ペアまたはグループが話し合ったことを全体に発表するワークショップ形式で進める。講師が一方
的に答えを与えてはいけない。レベルに応じて、必要があれば補足のみ講師が行う。
WORK SHEET 
毎日欠かさずやっている行動を５つ日本語で書いてみましょう
①　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
②　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
③　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
④　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
⑤　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
毎日欠かさずやっている行動を英語にしてみましょう。
①　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
②　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
③　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
④　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
⑤　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
会話の中で言いたかったけれど、うまく英語に出来なかったこと
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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